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RESUMEN (Extensión máxima 500 palabras) 
 
 
La práctica sociocultural de la lectura y la escritura no resulta privativa de ningún nivel educativo. El 
ingreso a los estudios superiores involucra la entrada a una comunidad discursiva -la académica- en 
la que al mismo tiempo, de acuerdo a la carrera que se haya elegido, se debe tener en cuenta la pro-
ducción de conocimiento científico y el uso del lenguaje particular que ésta requiere. 
Las transformaciones suceden y en muchos casos, existe una mayor distancia entre los requerimien-
tos de la universidad como institución y las respuestas posibles de los ingresantes. En lo que refiere a 
la actualidad académica, se reciben nuevos y diversos públicos estudiantiles, pero se trabaja en mu-
chos casos, pensando en un perfil de estudiante que se condice con representaciones del pasado, no 
con la heterogeneidad y la multiplicidad de prácticas que transitan.  
En consonancia, la organización de lecturas y escrituras pensadas como una línea de tiempo univer-
sal revisa y fortalece el abordaje de textos seleccionados a partir de su contexto horizontal y vertical. 
Por esta razón, la presente ponencia se desarrolla dentro de una línea de trabajos exploratorios y 
reflexivos desde la perspectiva de la comunicación, proponiendo un abordaje de la problemática del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y las prácticas de lectura y escritura en la universidad.  
Específicamente, se subrayará la importancia de emplear recursos didácticos en el ingreso a la uni-
versidad, colocando el foco en las experiencias transitadas con lenguajes diferentes en el actual Ta-
ller de Lecturas y Escrituras I de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. De esta manera, 
se entiende que las alternativas culturales y los discursos específicos para los jóvenes contribuyen a 
incidir en la heterogeneidad y la diversidad presentes en los espacios áulicos de dicho primer año de 
la universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El ingreso de los estudiantes a una institución universitaria provoca una tensión entre sus propias 
prácticas de vida y el lenguaje técnico y académico de los textos, los modos de leer, de escribir, de 
estudiar y de reconocer aspectos de la cultura y la política, dentro y fuera de la institución. A partir de 
ello, se aprecia que en cada instancia educativa –es decir, en cada nivel- existe una alfabetización 
determinada, singular y con objetivos y demandas propias. Tanto en la secundaria como en el ingreso 
a la universidad, los jóvenes necesitan de esa nueva alfabetización académica que presenta diver-
gencias y dicotomías. 
Por esto mismo, la práctica sociocultural de la lectura y la escritura no resulta privativa de ningún nivel 
educativo. El ingreso a los estudios superiores involucra la entrada a una comunidad discursiva -la 
académica- en la que al mismo tiempo, de acuerdo a la carrera que se haya elegido, se debe tener en 
cuenta la producción de conocimiento científico y el uso del lenguaje particular que ésta requiere. 
Las transformaciones suceden y en muchos casos, existe una mayor distancia entre los requerimien-
tos de la universidad como institución y las respuestas posibles de los ingresantes. Ante esto, la in-
clusión educativa y el tema de la deserción y/o permanencia de los estudiantes en el primer año de la 
universidad implica preocupación y un desafío entre los distintos actores de los diferentes momentos 
educativos en la actualidad (Belinche y Viñas: 2016). 
En estos tiempos, la diversidad y la heterogeneidad son características comunes en las aulas de las 
escuelas y/o de la universidad. En lo que refiere a la actualidad académica, se reciben nuevos y di-
versos públicos estudiantiles, pero se trabaja en muchos casos, pensando en un perfil de estudiante 
que se condice con representaciones del pasado, no con la heterogeneidad y la multiplicidad de 
prácticas que transitan.  
Si se toma en cuenta el marco educativo actual de la Argentina, el acto de leer y escribir, sumado al 
abordaje y al conocimiento de nuestra historia como nación, resulta trascendental y valioso. En este 
sentido, la lectura y la escritura actualizan una producción social de sentido y de comprensión de la 
realidad, que es esencialmente, la materia prima con la que el profesional de la comunicación trabaja. 
En consonancia, por ejemplo, la organización de lecturas y escrituras pensadas como una línea de 
tiempo universal revisa y fortalece el abordaje de textos seleccionados a partir de su contexto horizon-
tal y vertical. La escritura en el aula instituye una forma de transmitir y reconocer las condiciones 
esenciales del campo laboral, subrayando la importancia crucial de asumir a la palabra escrita como 
una herramienta indispensable de formación y ejercicio profesional (Belinche, 2015). 
Destacando y recuperando lo antedicho, la presente ponencia se desarrolla dentro de una línea de 
trabajos exploratorios y reflexivos desde la perspectiva de la comunicación, proponiendo un abordaje 
de la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje y las prácticas de lectura y escritura en la 
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universidad. Específicamente, se subrayará la importancia de emplear recursos didácticos en el in-
greso a la universidad, colocando el foco en las experiencias transitadas con lenguajes diferentes en 
el actual Taller de Lecturas y Escrituras I de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. De 
esta manera, se entiende que las alternativas culturales y los discursos específicos para los jóvenes 
contribuyen a incidir en la heterogeneidad y la diversidad presentes en los espacios áulicos de dicho 
primer año de la universidad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
El reconocimiento de los estudiantes 
 
Es posible establecer un punto de unión entre la comprensión académica de la contextualización y las 
lecturas y/o prácticas/consumos de la cultura juvenil como modo de trabajar/mejorar las prácticas de 
lectura y escritura para la permanencia de los estudiantes en un primer acercamiento universitario. En 
referencia a ello, el actual trabajo propone una instancia didáctica de contextualización, representa-
ción y manifestación de lenguajes diversos a partir de la puesta en común de discursos líricos que 
fomentan el aprendizaje referido a la lecto-escritura.  
El acto de pensar de este modo admite un intento de rescate desde una perspectiva que destaca las 
problemáticas de la constitución de la subjetividad en el proceso de la vida socio-cultural. Por eso, 
coincidiendo con Belinche, resulta interesante invertir el recorrido y proponer a los estudiantes las 
lecturas de textos breves, aunque extraordinarios, de la literatura universal para abordarlos desde el 
autor y su tiempo. En este aspecto, la idea de la ponencia consiste en pensar en los modos de articu-
larlos para que se conecten y vuelvan a explicar la historia moderna “tal vez sin la rigurosidad de la 
verdad científica, pero con la sensibilidad del arte. Y aprovecharlos para prácticas escritas a partir de 
sus temas profundos” (Belinche, 2015). 
Particularmente, el Taller de Lecturas y Escrituras I propone un desarrollo cuatrimestral en el Plan 
2014 de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
(UNLP) que tiene como fin de relacionar a los estudiantes con la lectura y la escritura desde el punto 
de vista de la comunicación. 
En este sentido, los estudiantes trabajan la lectura y la escritura a través de una línea de tiempo, y 
conocen la memoria universal desde la sensibilidad del arte. Al respecto, el desarrollo de las clases 
se diagrama a partir los bloques esenciales para comprender el taller: las revoluciones, las conse-
cuencias, la consolidación del modelo, las críticas al modelo, las advertencias, el estallido del modelo, 
las guerras, los 50, los 60, los 70, el rock y el nuevo siglo. Por tanto, el recorrido propone apoyarse en 
textos universales y latinoamericanos centrales de los siglos XIX, XX y principios del XXI: desde las 
revoluciones hasta la segunda guerra mundial, y desde la guerra fría a nuestros días. 
El Taller recibe a los estudiantes que ingresan a la Facultad. Desde una instancia cuatrimestral, con-
tiene a jóvenes en el tránsito de la adolescencia a la juventud, formados en la sociedad de las últimas 
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dos décadas, claros y legítimos productos de su época, con sus marcas, fortalezas y debilidades. Se 
trabaja con ellos para la inserción institucional y académica en la universidad y en la Facultad. 
El taller recorre con ellos un programa que revisa y fortalece el abordaje de los textos seleccionados 
desde su contexto horizontal y vertical. Se detiene a explorar sus temas, y propone como método 
básico la escritura en el aula, como una forma de transmitir y reconocer las condiciones esenciales 
del campo laboral, subrayando la importancia crucial de asumir a la palabra escrita como una herra-
mienta indispensable de formación y ejercicio profesional. 
Las clases están pensadas con un primer momento de práctica escrita que funciona como evaluación 
primaria de lectura, para lo cual fue creada la planilla de “síntesis de lectura”. En ella, a partir de una 
pregunta, los estudiantes elaboran una breve producción. Luego, se continúa con un segundo mo-
mento de dictado de la clase, diseñado para incluir soportes audiovisuales y recursos diversos que la 
enriquezcan. Y un tercero, de práctica de escritura en el aula, de producción de textos, que funciona 
como asistencia, coordinada por los adscriptos estudiantes. 
 
Algunos recursos didácticos para utilizar 
 
La utilización de imágenes, videos, música y letras de diferentes canciones genera una aproximación 
más cercana con los estudiantes del Taller de Lecturas y Escrituras I. Para decirlo con otras palabras, 
este componente cultural permite abordar una temática renovada en la clase que suele ser familiar, 
los identifica, les llega de una manera más profunda y puede interpelarlos aún más que el trabajo soli-
tario del texto o los textos en cuestión. 
Por eso, es importante tener en cuenta los modos de emplear la variedad de recursos culturales para 
enriquecer la temática propuesta para la clase y que los estudiantes se sientan motivados e incenti-
vados. La utilización de ellos facilita la comunicación entre el docente y los estudiantes, quienes pre-
tan mayor atención y participan abiertamente de las clases. 
La elección de los materiales no es aleatoria, sino que responde a los temas que se plantean en el 
programa del taller. En algunos casos estos sirven como complemento a los textos trabajados en el 
aula. Con la implementación de estos recursos se pueden ver otros puntos de vista, registrados en 
diferentes formatos, de los acontecimientos históricos. 
Particularmente, en el caso de un video, éste suele ser material de ocio de los jóvenes (las redes so-
ciales son la principal fuente) y, trasladado al espacio áulico, resulta de gran interés para observar la 
relación que se establece entre ellos. Este tipo de recursos puede “sensibilizar al alumno sobre cues-
tiones socioculturales y propicia la reflexión sobre los modos de vida y los valores sociales, morales y 
estéticos de nuestra cultura” (Corpas, 2000, p.1). 
Con la utilización de las redes sociales, los docentes además tienen la posibilidad de compartir los 
materiales, logrando un mayor acercamiento con los estudiantes, quienes participan con mayor entu-
siasmo en las clases. En ocasiones algunos de ellos conocían con antelación los videos, produciendo 
un diálogo más fluido con el profesor a cargo.  
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El material audiovisual, además, brinda imagen y sonido sobre los acontecimientos históricos, 
haciendo más real y más llevadera la época de abordaje que se quiere señalar. Es un complemento 
al texto trabajado que permite advertir otras perspectivas, no sólo las del autor o autora. 
Otro elemento cultural utilizado durante la cursada para ver estos períodos es la música. Las líricas 
de las canciones –y las sonoridades o las imágenes- invitan a conocer y entender los contextos en 
que fueron elaboradas. Desde la cátedra se prepara un video compilatorio en el que se selecciona a 
un conjunto de artistas considerando su influencia dentro de cada década, partiendo desde los años 
50, con el origen del rock and roll, y finalizando en la actualidad con las canciones que los estudiantes 
pueden escuchar en la radio. 
Durante este recorrido histórico no solo se ven los diferentes géneros musicales, sino que se profun-
diza en cada período, relacionando la música y las letras de las canciones con los hechos históricos 
de cada década. Así como a partir de la literatura se puede aprender del contexto en el que los auto-
res y autoras escribían, con la música se puede entender qué sucedía en el mundo cuando los artis-
tas componían sus canciones. 
Al escucharlas o al leer el nombre de los artistas que aparecen en el video, algunos estudiantes parti-
cipan con mayor intensidad por el conocimiento en el tema, aunque hay otros que no. Muchos de 
ellos han escuchado las canciones, pero no saben cuáles son ni qué artistas las escribieron. En ese 
momento es fundamental la intervención del docente para explicar porqué el artista está allí, rela-
cionándolo con el contexto y la importancia que tuvo en su época. 
Dentro de los elementos que se pueden apreciar durante el recorrido histórico de la música está la 
estética de cada década, los estilos musicales, los avances en la tecnología y los instrumentos musi-
cales, y el rol femenino dentro de la cultura rock y pop. 
 
Ejemplos de articulación 
 
Siguiendo lo antedicho, en la proyección de un material audiovisual, el trabajo del docente no consiste 
en sólo apretar el botón de play. En este sentido, debe haber una actividad o serie de actividades 
para poder trabajar sobre el video visto y problematizarlo. Se puede escoger también entre ir pausán-
dolo y que los estudiantes conversen con el docente sobre lo mostrado en la pantalla.  
Poniendo como ejemplo el Taller de Lecturas y Escrituras I, luego de ver el fragmento de alguna pelí-
cula, el trabajo siguiente podría ser escribir un posible final a la historia. En este momento, algo que 
incentivaría a los estudiantes es decirles que están por escribir el final del film El Conde de Montecris-
to (basado en el célebre libro de Alejandro Dumas), trasladando énfasis en ello, para generar un ma-
yor compromiso en la tarea. 
En nuestra cátedra, otro modo de hablarles a los estudiantes sobre la estética de la juventud en las 
diferentes épocas musicales de la historia es con un video hecho en conjunto con el Centro de Inves-
tigación en Lectura y Escritura (CILE) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). 
En esta clase, con un tono un poco más descontracturado, se incorporan conocimientos culturales, 
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históricos y sociales de índole internacional, a la vez que se escuchan diferentes bandas principal-
mente de rock y pop que van desde la década de los 50 hasta “Despacito” de Daddy Yankee y Luis 
Fonsi. Después de cada período, se pausa el video para debatir con los estudiantes sobre lo visto. Al 
finalizar, deben escribir qué bandas les parece que faltan, en qué década las situaría y por qué.  
Por otra parte, uno de los componentes más importantes de la cultura es la música. Algunos de los 
estudiantes, al momento de escribir un trabajo en la clase, se colocan los auriculares y no se los sa-
can hasta que no terminan la producción. Muchos de ellos llevan la música a todos lados y manifies-
tan una identificación notable con esa práctica. Por esto mismo, el hecho de incluir letras de cancio-
nes para tratar la temática de un texto o algún hecho histórico puede ser de gran utilidad ya que 
transmiten modos de vida, comportamientos, creencias y, además, tienen influencia en muchos ámbi-
tos de la realidad (Colomo Magaña, 2016). 
En esta línea, y acorde con lo mencionado anteriormente, se puede utilizar la lírica de una canción 
para explotar la capacidad de análisis de los estudiantes y que, por ejemplo, puedan establecer pun-
tos de relación con ciertos fragmentos del tema abordado en la clase. Asimismo, se les puede pedir 
que ellos mismos piensen en canciones o artistas de la época que complementen la información teó-
rica que da el docente y que construye en conjunto con la clase. 
En síntesis, las letras de canciones presentan una situación literaria que manifiesta aspectos éticos, 
intereses, idearios, usos, abusos y/ o enunciaciones que dominan en los contextos determinados. 
Estos discursos, de tenor poético, alegórico o narrativo se advierten generalmente “en ciertas figuras 
retóricas de nivel semántico que advierten imágenes, metáforas, contrariedades, recreaciones de 
palabras, entendimientos e incoherencias/paradojas” (Secul Giusti, 2017, p. 36). 
Un punto interesante para resaltar es que en períodos de la historia como la última Dictadura Militar, 
resulta muy importante indagar en las letras de las bandas y solistas que, frente a un Estado dictato-
rial y censurador, utilizaron la lírica para desafiarlo. De esta manera, las letras de las canciones pue-
den transportar a los estudiantes hasta determinado proceso histórico, y así generar que incorporen y 
aprehendan conocimientos significativos. 
Por último, las series también devienen en un buen recurso para trabajar en una clase. Actualmente, 
la plataforma Netflix generó un fácil y rápido acceso a una numerosa cantidad de series, películas y 
documentales sobre diversas temáticas. Las series, al igual que las películas y los libros, están situa-
das en determinado contexto social, histórico y político, y pueden utilizarse para ejemplificar o amplifi-
car diferentes temas. 
Por ejemplo, en nuestras clases leemos obras que se publicaban en folletines y, en esos casos, los 
lectores tenían que esperar una semana para saber cómo continuaba la historia. Esto ocurrió con 
Oliver Twist, de Charles Dickens, La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne y Relato de un náu-
frago, de Gabriel García Márquez. En este momento, podemos hablar con los estudiantes de una 
similitud con las series que vemos hoy en día cuando tenemos que esperar semanas, meses y quizá 
dos años para una próxima temporada. O, también, cuando se van lanzando los capítulos semanal-
mente, al igual que los de las novelas en folletines. 
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En síntesis, los videos, las letras de canciones, las series y las actividades que realicemos con ellas 
resulta un buen recurso para que los estudiantes de primer año se sientan más cómodos en el proce-
so de aprendizaje en un nuevo ámbito como la universidad. Si queremos lograr una real permanencia 
de los ellos en una unidad académica, debemos utilizar lo que tenemos a nuestro alcance para que el 
salto de la escuela secundaria a la universidad sea lo más agradable posible. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Como se refirió previamente, en las aulas actuales de la universidad existen “nuevas juventudes” que 
nos obligan a generar contenidos didácticos y de aprendizaje a fin de construir una práctica educativa 
de interés y relevancia en el primer año de la instancia académica. A partir del uso y la apropiación de 
recursos para trabajar en las cursadas, el desafío de la enseñanza es mayor, pero también enrique-
cedor al momento de poner en común los procesos de lectura y escritura.  
De acuerdo al recorrido empleado por el Taller de Lecturas y Escrituras I, se puede señalar que las 
herramientas destacadas en el artículo amplían las posibilidades de lectura, escritura y reconocimien-
to del contexto por parte de los estudiantes. En función de ello, el propósito que propone reforzar las 
instancias que se traman en el hábito y la divulgación de la lectura y el conocimiento colectivo están 
vigentes y no se pierden de vista.  
Sin lugar a dudas, los soportes digitales introducen cambios que también abarcan los escenarios de 
la escritura y su aprendizaje y aprehensión.  Del mismo modo, la inclusión de la lectura, del visionado 
de videos o la divulgación de otro tipo de textos en el mapa universitario permite un acercamiento a 
autores conocidos y otros que se encuentran en una situación marginal o por fuera de los carriles de 
la industria cultural.  
En esta trama, la utilización de recursos se encuentra en un desplazamiento constante que no ha 
postulado conclusiones, pero que ha señalado horizontes cambiantes en lo que refiere a la cursada 
presencial, el empleo de pantallas, redes sociales, nubes y aplicaciones musicales. En este sentido, 
los modos de acceso a la información y al conocimiento se han transformado y modificado. Por ello, 
esta nueva materialidad ha impuesto nuevas prácticas de lectura y de escritura: “Quizás, los alumnos 
no las problematicen y hasta las vivan de manera natural. Sin embargo, ellos están claramente atra-
vesados por estos nuevos modos de acceder y utilizar la información y el conocimiento” (Viñas, 2015, 
p. 36).  
Este desplazamiento dinámico y didáctico, ofrece actualizaciones en la lectura, la escritura y el orde-
namiento de las clases, que incluye un uso novedoso de las intertextualidades y un empleo destacado 
de recursos que pueden estar relacionadas con el acceso a la información y el compartimiento de 
enlaces de aprendizaje en el aula. El hecho de dar cuenta de estos cambios involucra nuevos modos 
de interpretación de textos y contextos de lectura. A partir de ello, la consiguiente comprensión co-
rresponde a una diagramación comunicativa de la educación que también profundiza la permnencia y 
la inclusión de los estudiantes en el ámbito universitario.   
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